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RESUMEN
%N ESTE ESTUDIO PRESENTAMOS UN ANÕLISIS DESCRIPTIVO DE LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO EN 
!STURIAS (EMOS ESTRUCTURADO EL ART¤CULO EN CUATRO PARTES EN PRIMER LUGAR EXPLICAMOS QU£ SON 
ESTOS #ENTROS Y CUÕL ES SU IMPORTANCIA EN LA INSERCIN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN SEGUNDO LUGAR EXPONEMOS EL PLANTEAMIENTO DE ESTA INVESTIGACIN OBJETIVOS FASES INSTRUMEN
TOS DE RECOGIDA DE INFORMACIN SELECCIN DE LA MUESTRA Y T£CNICAS DE ANÕLISIS	 EN TERCER LUGAR 
SE¶ALAMOS  LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES OBTENIDAS Y  FINALMENTE PROPONEMOS ACTUACIONES QUE 
CONSIDERAMOS NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO 
AS¤ COMO FUTURAS L¤NEAS DE INVESTIGACIN
0ALABRAS CLAVE $ISCAPACIDAD INTEGRACIN LABORAL
ABSTRACT
)N THIS STUDY WE PRESENT A DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE 3PECIAL #ENTERS OF %MPLOYMENT IN 
!STURIAS 7E HAVE CONSTRUCTED  THE ARTICLE  IN  FOUR PARTS  FIRST WE EXPLAIN WHAT SOUND THESE 
#ENTERS  AND WHICH  IS  YOUR  IMPORTANCE  IN  THE  LABOUR  INSERTION  OF  THE  PERSONS WITH  DISABI
  %STE TRABAJO DE INVESTIGACIN FORMA PARTE DE LA 3UFICIENCIA )NVESTIGADORA DE LA AUTORA DEL ART¤CULO 
4£CNICA #OORDINADORA DEL 0ROYECTO %VALUACIN DE CENTROS COLABORADORES DEL 0LAN .ACIONAL DE &ORMACIN E )NSERCIN 
0ROFESIONAL Y DE LOS PROMOTORES DE PROGRAMAS DE EMPLEOFORMACIN EN !STURIAS REALIZADO MEDIANTE EL #ONTRATO DE 
)NVESTIGACIN ENTRE LA #ONSEJER¤A DE 4RABAJO Y 0ROMOCIN DE %MPLEO DEL 0RINCIPADO DE !STURIAS Y LA 5NI
VERSIDAD DE /VIEDO $IRECCIN DE CONTACTO &ACULTAD DE #IENCIAS DE LA %DUCACIN # !NICETO 3ELA SN  
/VIEDO $IRECCIN ELECTRNICA EMCARRIO CORREOUNIOVIES
 %VA -AR¤A #ARRIO &ERNÕNDEZ
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LITY  SECONDLY WE  EXPOSE  THE  APPROACH  OF  THIS  INVESTIGATION  LENSES  PHASES  INSTRUMENTS  OF 
WITHDRAWAL OF INFORMATION SELECTION OF THE SAMPLE AND SKILLS OF ANALYSIS	 THIRDLY WE INDICATE 
THE PRINCIPAL OBTAINED CONCLUSIONS AND  FINALLY WE PROPOSE PERFORMANCES THAT WE CONSIDER 
TO BE NECESSARY TO OPTIMIZE THE FUNCTIONING OF THE 3PECIAL #ENTERS OF %MPLOYMENT AS WELL AS 
FUTURE LINES OF INVESTIGATION
+EY WORDS $ISABILITY LABOUR INEGRAIO
1. INTRODUCCIÓN
%L TRABAJO ES UN ASPECTO FUNDAMENTAL EN NUESTRA SOCIEDAD EN LA MEDIDA EN QUE FAVO
RECE LA REALIZACIN PERSONAL DEL INDIVIDUO FACILITANDO SU AUTOCONFIANZA Y SEGURIDAD Y 
TAMBI£N COMO EJE Y N¢CLEO DE TODA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 0ARA LAS PERSONAS CON DISCA
PACIDAD EL TRABAJO CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE CONTRASTA CON LOS DIF¤CILES 
PROCESOS DE INSERCIN LABORAL QUE SUFREN Y CON SU HABITUAL MARGINACIN EN EL MERCADO 
LABORAL
%L ANÕLISIS DE LA SITUACIN DEL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NUESTRO 
CONTEXTO NOS LLEVA A EVIDENCIAR DATOS NO MUY ALENTADORES %N EL TRABAJO DE 0EREDA 
Y COL 	 SE SE¶ALA QUE EN %SPA¶A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD REPRESENTAN EL 
 DE LA POBLACIN  MILLONES PERSONAS	 0ARA UNAS  PERSONAS ENTRE  Y 
 A¶OS PERTENECIENTES A ESTE COLECTIVO EL EMPLEO REMUNERADO ES SU PRINCIPAL MEDIO 
DE SUBSISTENCIA %STE CIFRA REPRESENTA EL  DEL COLECTIVO LO QUE SUPONE UNA TASA 
DE OCUPACIN BASTANTE INFERIOR A LA MEDIA DE LA POBLACIN ESPA¶OLA CUYA OCUPACIN 
RONDA EL 
0ARA  FACILITAR  EL  ACCESO DE  LAS PERSONAS  CON DISCAPACIDAD  AL MERCADO  LABORAL  SON 
VARIAS LAS MODALIDADES PLANTEADAS QUE PODEMOS RESUMIR EN CUATRO FRMULAS -U¶OZ 
2UATA Y COL 	
  %MPLEO PROTEGIDO EN CENTRO PROTEGIDO 3E TRATA DE UN EMPLEO EN EL QUE CASI TODOS 
LOS TRABAJADORES TIENEN DISCAPACIDAD ,OS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO CONSTI
TUYEN UNA FRMULA DE EMPLEO PROTEGIDO
  %MPLEO PROTEGIDO EN EMPRESA NORMALIZADA 2ESPONDE AL SISTEMA ENCLAVE QUE ES 
UN PUESTO DE TRABAJO EN EMPRESA NORMALIZADA ADAPTADO A LAS CARACTER¤STICAS DEL 
TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD Y AL SISTEMA DE CUPOS SOCIALES POR EL QUE SE ESTABLECE 
LEGISLATIVAMENTE QUE TODA EMPRESA CON MÕS DE  TRABAJADORES HA DE RESERVAR EL 
 PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
  %MPLEO COMPETITIVO CON PERSONAL DE SOPORTE ,A PERSONA DISCAPACITADA ES UN 
TRABAJADOR MÕS QUE ESTÕ SOMETIDO A LAS NORMATIVAS LABORALES EN VIGENCIA PERO 
QUE DISPONE DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS PARA MANTENER SU PUESTO DE TRABAJO
  %MPLEO COMPETITIVO EN EMPRESA NORMALIZADA !CCESO QUE SE PRODUCE POR TRES 
V¤AS LA CONTRATACIN DE EMPRESAS LA CONTRATACIN POR LA !DMINISTRACIN 0¢BLICA 
Y EL AUTOEMPLEO
$ATOS OBTENIDOS DE DIVERSOS ESTUDIOS REVISADOS SE¶ALAN QUE LA MAYOR¤A DE LAS PER
SONAS CON DISCAPACIDAD EN EDAD  LABORAL QUE DECLARAN ESTAR OCUPADAS DESARROLLAN SU 
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ACTIVIDAD EN UN #ENTRO %SPECIAL DE %MPLEO %N UN ESTUDIO REALIZADO POR EL ).% EN EL A¶O 
 SE SE¶ALA QUE UNA DE CADA NUEVE PERSONAS DISCAPACITADAS OCUPADAS TIENE UN EMPLEO 
INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACI
DAD /TRA INVESTIGACIN REALIZADA POR EL ).%- 	 SE¶ALA QUE EL  DE LOS CONTRATOS 
REALIZADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON EN #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO
%STOS #ENTROS SURGEN HISTRICAMENTE COMO DESDOBLAMIENTO DE LOS #ENTROS /CUPACIO
NALES CON LA FINALIDAD DE OTORGAR UNA RELACIN LABORAL A LOS TRABAJADORES MÕS EFICIENTES 
%L PUNTO DE PARTIDA ES EL A¶O  EN EL QUE EL -INISTERIO DE 4RABAJO APROB EL 0LAN DE 
%MPLEO PARA -INUSVÕLIDOS ,A ,)3-) DE  Y EL POSTERIOR $ECRETO Y 2EGLAMENTO DE  
TERMINARON DE REGULAR ESTE TIPO DE #ENTROS CUYA GESTIN HA SIDO TRANSFERIDA EN EL A¶O 
 DEL ).%- A LAS COMUNIDADES AUTNOMAS
%N EL ART¤CULO  DE LA ,)3-) SE DEFINEN LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO COMO 
AQUELLOS CENTROS CUYO OBJETIVO PRINCIPAL  ES EL DE REALIZAR UN TRABAJO PRODUCTIVO PARTICIPANDO 
REGULARMENTE EN LAS OPERACIONES DE MERCADO Y TENIENDO COMO FINALIDAD EL ASEGURAR UN EMPLEO 
REMUNERADO Y LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL QUE REQUIERAN SUS TRABAJA
DORES A LA VEZ QUE SEAN UN MEDIO DE INTEGRACIN DEL MAYOR N¢MERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
AL R£GIMEN DE TRABAJO NORMAL
,A  IDEA  ESENCIAL  QUE  DEFINE  A  LOS  #ENTROS  %SPECIALES  DE  %MPLEO  HA  VARIADO  DE 
ACUERDO A LOS IMPORTANTES CAMBIOS VINCULADOS A LA FLEXIBILIZACIN DEL MERCADO LABORAL 
3IN EMBARGO LA IMPORTANCIA DE ESTA V¤A DE ACCESO AL MERCADO LABORAL DEL COLECTIVO DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD JUSTIFICA LA RELEVANCIA DE ESTE ESTUDIO #ONSIDERAMOS QUE PARA 
PROPONER ACTUACIONES QUE CAMBIEN Y MEJOREN LAS SITUACIN DEL EMPLEO DE LAS PERSONAS 
CON DEFICIENCIAS EN ESTOS #ENTROS ES NECESARIO UN ANÕLISIS DESCRIPTIVO DE LA REALIDAD DE 
LAS  EMPRESAS PROTEGIDAS %STE PRIMER PASO  FACILITARÕ UNA POSTERIOR VALORACIN DE  LAS 
NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES EMPLEADOS EN LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO
2. PLATEAMIENTO DEL TRABAJO
2.1. Objetivos
$E ACUERDO CON ESTOS PLANTEAMIENTOS LOS OBJETIVOS QUE NOS HEMOS PROPUESTO SON 
LOS SIGUIENTES
  "USCAR Y RECOGER DOCUMENTACIN ACTUAL SOBRE LA INTEGRACIN LABORAL DE LAS PER
SONAS CON DISCAPACIDAD Y MÕS CONCRETAMENTE SOBRE LOS #ENTROS %SPECIALES DE 
%MPLEO  ANALIZARLA  DETALLADAMENTE  Y  ESTABLECER  LAS  BASES  TERICAS  DE  NUESTRA 
INVESTIGACIN
  $ESCRIBIR LA REALIDAD DE LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO ASTURIANOS A PARTIR DE 
LOS DATOS OBTENIDOS DIRECTAMENTE DE LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN ESTOS CEN
TROS
  0ROPONER POSIBLES MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACIN ACTUAL DE LOS #ENTROS %SPE
CIALES DE %MPLEO CON EL FIN DE FAVORECER LA INTEGRACIN SOCIOLABORAL DE LAS PERSO
NAS CON DISCAPACIDAD Y FUTURAS L¤NEAS DE INVESTIGACIN QUE PERMITAN PROFUNDIZAR 
EN LAS DIFICULTAD EXISTENTES EN ESTOS #ENTROS
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2.2. Fases del estudio
%STE TRABAJO ES UN ANÕLISIS DESCRIPTIVO DE LA REALIDAD DE LOS #ENTROS %SPECIALES DE 
%MPLEO EN !STURIAS ,AS FASES DEL ESTUDIO DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS SON 
LAS SIGUIENTES
 &ASE !NÕLISIS DOCUMENTAL %STA PRIMERA FASE SUPONE LA B¢SQUEDA Y RECOGIDA 
DE DOCUMENTACIN ACTUAL Y  RELEVANTE  SOBRE  LOS PROCESOS DE  INSERCIN EN EL 
MUNDO LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 &ASE !NAL¤TICA Y DESCRIPTIVA 0ARA CONOCER LA REALIDAD DE LOS #ENTROS %SPECIA
LES DE %MPLEO ES PRECISO DISE¶AR Y ELABORAR UN INSTRUMENTO QUE NOS PERMITA 
RECOGER  ESTA  INFORMACIN  #ON  ESTA  FINALIDAD  ELABORAMOS  UN  CUESTIONARIO 
SEMIESTRUCTURADO QUE NOS FACILITA LOS DATOS NECESARIOS PARA DESCRIBIR LA REALI
DAD DE ESTAS EMPRESAS PROTEGIDAS 4AMBI£N REALIZAMOS ENTREVISTAS AL PERSONAL 
EMPLEADO  EN  ESTOS #ENTROS DE  LAS  QUE  OBTUVIMOS  INFORMACIN QUE NOS HA 
PERMITIDO  COMPLETAR  Y  PROFUNDIZAR  EN  LAS  CUESTIONES MÕS  RELEVANTES  4RAS 
LA APLICACIN DE EL CUESTIONARIO SE ELABORA UNA BASE DE DATOS QUE PERMITIRÕ 
SU POSTERIOR ANÕLISIS CON EL CORRESPONDIENTE PROGRAMA ESTAD¤STICO ,A INFOR
MACIN CUALITATIVA PROCEDENTE DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS Y DE LAS ENTREVISTAS 
TAMBI£N SE REGISTRA Y ANALIZA PARA PODER COMPLEMENTAR Y PROFUNDIZAR EN LA 
INFORMACIN
 &ASE %VALUATIVA %N LA QUE VALORAMOS EL PROCESO DESARROLLADO Y PROPONEMOS 
POSIBLES MEDIDAS PARA TRATAR DE OPTIMIZAR LA SITUACIN DE LOS #ENTROS %SPE
CIALES DE %MPLEO
2.3. Procedimientos de recogida de información
,OS INSTRUMENTOS QUE UTILIZAMOS PARA RECOGER LA INFORMACIN NECESARIA VINCULADA 
A  LOS  OBJETIVOS  DE  ESTE  TRABAJO  FUERON  CUESTIONARIOS  SEMIESTRUCTURADOS  Y  ENTREVISTAS 
ABIERTAS 
2.3.1. Cuestionarios semiestructurados
%L CUESTIONARIO SE ESTRUCTURA EN TRES DIMENSIONES EN LAS QUE SE DISTRIBUYEN LAS VARIA
BLES DE CLASIFICACIN  VARIABLES	 INCLUIDAS EN DIVERSOS ¤TEMS ,AS DIMENSIONES SON LAS 
SIGUIENTES
s  $IMENSIN ! $ATOS DE IDENTIFICACIN DEL #ENTRO 2ECOGE LAS PRINCIPALES CARACTER¤STICAS 
DE LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO REFERIDAS AL TIPO DE EMPRESA QUE SON TIPO 
DE FINANCIACIN CON LA QUE CUENTAN Y SU ANTIGÓEDAD
s  $IMENSIN " #ARACTER¤STICAS DE LOS TRABAJADORES #ONTIENE DATOS ACERCA DE LOS TRA
BAJADORES DE LOS #ENTROS EN RELACIN AL TIPO DE PUESTOS QUE OCUPAN AL TIPO DE 
DEFICIENCIAS QUE TIENEN EDAD LUGAR DE RESIDENCIA NIVEL DE ESTUDIOS Y TRAYECTORIA 
LABORAL
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s  $IMENSIN # $IMENSIN LABORAL #OMPRENDE INFORMACIN RELATIVA A LA PRODUCCIN 
DEL CENTRO Y AL TIPO DE CONTRATOS QUE SE REALIZA A LOS EMPLEADOS
2.3.2. Entrevistas abiertas
0ARA  COMPLETAR  LA  INFORMACIN  OBTENIDA  A  TRAV£S  DE  LOS  CUESTIONARIOS  DECIDIMOS 
TAMBI£N ENTREVISTARNOS CON EL PERSONAL DE GESTIN DE LAS EMPRESAS %STE PROCEDIMIENTO 
NOS PARECE MUY ADECUADO PARA PROFUNDIZAR EN AQUELLAS CUESTIONES QUE NOS PARECEN 
RELEVANTES PARA CONOCER  LA SITUACIN DE LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO ASTURIANOS 
PARTIENDO EL PUNTO DE VISTA DE LOS IMPLICADOS
3E ENTREVIST A DIEZ PERSONAS QUE HAB¤AN PARTICIPADO EN LA RECOGIDA DE INFORMACIN 
MEDIANTE  LOS  CUESTIONARIOS  SEMIESTRUCTURADOS ,AS  ENTREVISTAS  FUERON  REALIZADAS POR 
UNA MISMA ENTREVISTADORA INDIVIDUALMENTE Y POR PREFERENCIA DE LOS ENCUESTADOS EN 
EL LUGAR DE TRABAJO Y EN HORARIO LABORAL
2.4. Selección de la muestra
,A POBLACIN DE REFERENCIA SON LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO DE !STURIAS %L 
PROCESO PARA AVERIGUAR LA TOTALIDAD DE #ENTROS EXISTENTES EN !STURIAS PARTI DEL ).%- 
EN EL QUE CONSEGUIMOS UN LISTADO CON LAS  EMPRESAS PROTEGIDAS QUE HAB¤A EN ESE 
MOMENTO !NTES  DE  COMENZAR  LA  APLICACIN  DEL  CUESTIONARIO  NECESITAMOS  VERIFICAR 
ESE  LITADO  POR  LO  QUE  ACUDIMOS  AL $EPARTAMENTO  DE  2EGISTRO  DE  #ENTROS  %SPECIALES  DE 
%MPLEO DEL 0RINCIPADO DE !STURIAS %L LISTADO ACTUALIZADO QUE NOS OFRECIERON SE¶ALABA 
LA EXISTENCIA DE UN TOTAL DE  #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO EN !STURIAS TAMA¶O DE 
LA POBLACIN .	
$E  LOS  #ENTROS  REGISTRADOS CONTACTAMOS CON  AUNQUE EL N¢MERO DE #EN
TROS QUE FINALMENTE SE IMPLIC FUE  TAMA¶O DE LA MUESTRA N	 UN  DE LA 
POBLACIN
4RAS LA APLICACIN DE LOS CUESTIONARIOS PROCEDIMOS A SELECCIONAR A LAS PERSONAS QUE 
¤BAMOS A ENTREVISTAR .OS PROPUSIMOS ENTREVISTAR A  PERSONAS DE ELLAS ACCEDIERON 
 EL 	 $E LAS CUALES  EL 	 SON HOMBRES Y  	 SON MUJERES %STE PERSONAL 
CUMPLE DIVERSAS FUNCIONES DENTRO DEL #ENTRO  SON FORMADORES  SON GERENTES  SON 
ADMINISTRATIVOS Y  SON GERENTES QUE REALIZAN TAMBI£N TAREAS ADMINISTRATIVAS
%STE PERSONAL ESTÕ EMPLEADO EN  #ENTROS QUE POR SUS CARACTER¤STICAS Y POR EL N¢MERO 
DE TRABAJADORES CON EL QUE CUENTA CONSIDERAMOS QUE REPRESENTAN BIEN A LOS PROFESIONALES 
DE LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO ASTURIANOS
2.5. Técnicas de análisis de datos
4RAS LA APLICACIN DE LOS INSTRUMENTOS Y LA RECOGIDA DE LA INFORMACIN LA CODIFICA
CIN Y ANÕLISIS DE LOS DATOS CUANTITATIVOS RECOGIDOS DE LOS CUESTIONARIOS SE REALIZ CON 
EL PROGRAMA ESTAD¤STICO 3033
$E ACUERDO CON EL ESTUDIO DE $E -IGUEL Y COL 	 HEMOS CLASIFICADO LOS ANÕLISIS 
EFECTUADOS EN DOS CATEGOR¤AS 	 ANÕLISIS DESCRIPTIVOS 	 ANÕLISIS RELACIONALES Y 	 ANÕLISIS 
DE CONTENIDO
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#ON LOS DATOS RECOGIDOS MEDIANTE LOS CUESTIONARIOS SEMIESTRUCTURADOS REALIZAMOS 
ANÕLISIS DESCRIPTIVOS Y ANÕLISIS DE CONTENIDO PARA CONOCER LA REALIDAD DE ESTOS #ENTROS 
,OS ANÕLISIS DESCRIPTIVOS NOS PERMITEN CALCULAR LA DISTRIBUCIN DE FRECUENCIAS Y PORCEN
TAJES VÕLIDOS Y ACUMULADOS	 DE CADA UNO DE LOS ¤TEMS
4AMBI£N HEMOS ANALIZADO LOS DATOS CUALITATIVOS OBTENIDOS CON LAS PREGUNTAS SEMIA
BIERTAS  Y  ABIERTAS  QUE  SE  REGISTRARON  DURANTE  EL  PROCESO  DE  RECOGIDA  DE  DATOS  %STE 
INFORMACIN COMPLEMENTA A LA CUANTITATIVA PERMITI£NDONOS CONOCER DE UN MODO MÕS 
PRECISO LA REALIDAD DE LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO ASTURIANOS
,A INFORMACIN OBTENIDA CON LAS ENTREVISTAS HA SIDO CUALITATIVA POR LO QUE EL TIPO 
DE ANÕLISIS REALIZADO ES DE CONTENIDO ,AS PREGUNTAS ABIERTAS REALIZADAS A LOS ENTRE
VISTADOS NOS HAN PERMITIDO RECOGER LOS ARGUMENTOS PARTICULARES EXPRESADOS ESPONTÕ
NEAMENTE COMO LOS RESULTADOS DEL DIÕLOGO E INTERACCIN CON LA ENTREVISTADORA 4RAS LA 
TRASCRIPCIN MANUAL DE LAS ENTREVISTAS GRABADAS SE REALIZ UN ESTUDIO DE LA INFORMACIN 
OBTENIDA
! PARTIR DE LA INFORMACIN OBTENIDA CON LOS ANÕLISIS DESCRIPTIVOS Y DE CONTENIDO 
REALIZADOS ELABORAMOS LAS CONCLUSIONES DE NUESTRO ESTUDIO Y LAS PROPUESTAS DE ACTUA
CIN
3. SÍNTESIS DE RESULTADOS
%L OBJETIVO DEL CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO COMO COMENTAMOS ANTERIORMENTE 
ES CONOCER LA REALIDAD DE LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO DE !STURIAS POR LO QUE 
PARTIMOS DEL ANÕLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFORMACIN OBTENIDA CON ESTE INSTRUMENTO ,AS 
DIMENSIONES EN LAS QUE ESTÕ ESTRUCTURADO NOS PERMITEN PRESENTAR ORGANIZADAMENTE 
LOS RESULTADOS A	 DATOS DE IDENTIFICACIN DEL CENTRO B	 CARACTER¤STICAS DE LOS TRABAJA
DORES Y C	 DIMENSIN LABORAL !DEMÕS AMPLIAMOS ESTOS DATOS CUANTITATIVOS CON LA 
INFORMACIN RECOGIDA DE LAS ENTREVISTAS ABIERTAS REALIZADAS AL PERSONAL EMPLEADO EN 
ESTOS #ENTROS
3.1. Datos de identificación de los Centros
s  ,A MUESTRA CON LA QUE TRABAJAMOS ESTÕ FORMADA POR  CENTROS ,A MAYOR¤A DE 
ESTOS SON 3OCIEDADES ,IMITADAS 	 /TRO  ESTÕ REPARTIDO EQUITATIVAMENTE 
ENTRE #OOPERATIVAS 	 Y %MPRESAS 0RIVADAS 	 %L RESTO DE LOS #ENTROS 
SE REPARTEN ENTE DIVERSAS FRMULAS !SOCIACIONES SIN ÕNIMO DE LUCRO 	 %MPRE
SAS PRIVADAS CON PROTECCIN P¢BLICA 	 3OCIEDADES !NNIMAS ,ABORALES 	 
Y &UNDACIONES 	 3LO UN  SON 3OCIEDADES ,IMITADAS ,ABORALES Y NO EXISTE 
NING¢N CENTRO DE CARÕCTER EXCLUSIVAMENTE ESTATAL
s  ,A MAYOR PARTE DE LA FINANCIACIN ES PRIVADA 	 O UNA COMBINACIN MIXTA PRI
VADA Y P¢BLICA A LA VEZ 	 !L IGUAL QUE CONTEMPLAMOS EN EL TIPO DE EMPRESA 
NO EXISTE NING¢N CENTRO CUYA FINANCIACIN SEA P¢BLICA POR COMPLETO
  %N RELACIN AL TEMA DE LA FINANCIACIN Y MÕS CONCRETAMENTE DE LAS SUBVENCIONES 
EL PERSONAL ENTREVISTADO CRITICA LA INADECUADA DISTRIBUCIN Y PAGO DE LAS AYUDAS 
%STÕN DE ACUERDO EN DESTACAR QUE ESTE APOYO ECONMICO FACILITA LA CREACIN DE 
#ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO !UNQUE NO TODOS COINCIDEN EN QUE SEA BENEFICIOSO 
!NÕLISIS DESCRIPTIVO DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO EN EL 0RINCIPADO DE !STURIAS
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QUE EN CUANTO LA EMPRESA EMPIEZA A FUNCIONAR LA CONTRIBUCIN SE REDUZCA %STO LES 
OBLIGA A SUBSISTIR CON LOS BENEFICIOS QUE OBTIENEN CON LA PRODUCCIN Y EN OCASIONES 
LES IMPIDE CRECER
  ,OS  GERENTES  OPINAN QUE  LOS  INCENTIVOS  SON  BENEFICIOSOS  PERO NO  TANTO  COMO 
PARECE 3I SE TIENEN EN CUENTA LAS PECULIARIDADES DE LAS EMPRESAS Y LA NORMATIVA 
LEGAL RESPECTO A LOS EMPLEADOS ESTAS APORTACIONES SON LIMITADAS PUES EN MUCHAS 
OCASIONES  ESTAS  CARACTER¤STICAS  OBLIGAN  A  LOS  EMPRESARIOS  A  REALIZAR  MAYORES 
INVERSIONES
  3IN EMBARGO A PESAR DE DESTACAR ESTOS PROBLEMAS ECONMICOS LOS GERENTES TAM
BI£N RECONOCEN QUE HAY EMPRESARIOS QUE SE APROVECHAN DE ESTOS INCENTIVOS PARA 
CREAR #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO EN LOS QUE LAS CONDICIONES DE TRABAJO NO SON 
LAS MÕS ADECUADAS
s  %N CUANTO A LA ANTIGÓEDAD DE LAS EMPRESAS LA MITAD SON DE RECIENTE CREACIN EL 
 CENTROS LLEVA FUNCIONANDO ENTRE  Y  A¶OS 5N  SON EMPRESAS YA AFIAN
ZADAS EN EL MERCADO LABORAL CON MÕS DE  A¶OS DE ANTIGÓEDAD
3.2. Características de los trabajadores
%N ESTA DIMENSIN COMENTAREMOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TAMA¶O DE LA EMPRESA 
EL SEXO DE LOS EMPLEADOS SI TIENEN O NO ALGUNA DISCAPACIDAD Y EL TIPO DE LA MISMA EL 
PERFIL DE LOS TRABAJADORES LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN EN LOS #ENTROS %SPECIALES DE 
%MPLEO Y SU TRAYECTORIA LABORAL
s  ,OS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO SON PRINCIPALMENTE PEQUE¶OS %L  DE LOS 
#ENTROS TIENE MENOS DE  TRABAJADORES CIFRA QUE CONTRASTA CON EL TAN SLO  DE 
EMPRESAS ESPECIALES CON MÕS DE  TRABAJADORES $E LOS CENTROS CON MENOS DE  
EMPLEADOS LA MAYOR¤A 	 SON CENTROS CON UN N¢MERO INFERIOR A  TRABAJADO
RES
s  $E LOS EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO UN  SON 
HOMBRES Y UN  SON MUJERES %STOS DATOS NOS INDICAN LAS DIF¤CILES SITUACIONES 
A LAS QUE SE ENFRENTAN LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD EN SUS PROCESOS DE INSERCIN 
LABORAL FRECUENTEMENTE SE VEN DOBLEMENTE DISCRIMINADAS POR SU DISCAPACIDAD Y 
POR SU SEXO
s  $EL TOTAL DE LOS TRABAJADORES UN  TIENEN ALG¢N TIPO DE DISCAPACIDAD FRENTE 
AL  QUE NO MANIFIESTA NING¢N TIPO DE DISCAPACIDAD 0OR LO TANTO LOS #ENTROS 
%SPECIALES DE %MPLEO SON CENTROS EN LOS QUE MAYORITARIAMENTE TRABAJAN PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y EN LOS QUE NO ES FRECUENTE LA INTERRELACIN CON OTROS TRABA
JADORES SIN NING¢N TIPO DE DIFICULTAD
s  %NTRE LOS TIPOS DE DISCAPACIDAD QUE MANIFIESTAN LOS EMPLEADOS LA MAYOR¤A ACUSAN 
DEFICIENCIAS PS¤QUICAS 	 O F¤SICAS 	 5N  DE LOS TRABAJADORES SUFREN 
DEFICIENCIAS  AUDITIVAS 4AN  SLO UN  Y UN   TIENEN DEFICIENCIAS VISUALES Y 
MIXTAS RESPECTIVAMENTE
  ! TRAV£S DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS A ESTA PREGUNTA HEMOS PODIDO COMPROBAR QUE 
LAS DEFICIENCIAS QUE COMPONEN LA TIPOLOG¤A MIXTA SUPONEN SIEMPRE LA COMBINACIN 
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DE UNA DEFICIENCIA F¤SICA CON OTRO TIPO DE PROBLEMAS F¤SICAVISUAL F¤SICAAUDITIVA 
O F¤SICAPS¤QUICA
  ,AS  FUNCIONES  DE  FORMACIN  GERENCIA  YO  ADMINISTRACIN  SON  REALIZADAS  POR 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL  DE LOS CASOS -IENTRAS QUE LAS FUNCIONES 
DE  TRABAJO DIRECTO SON  LLEVADAS A  CABO POR  LA MAYOR¤A DE  LOS EMPLEADOS CON 
DEFICIENCIAS 	
  $EL  DE PERSONAL QUE EJERCE FUNCIONES DE FORMACIN GERENCIA YO ADMINIS
TRACIN SLO EL  TIENEN DISCAPACIDAD LA MAYOR¤A F¤SICAS 	 .O EXISTE NING¢N 
EMPLEADO CON ESTAS RESPONSABILIDADES CON DEFICIENCIAS AUDITIVAS Y EN EL CASO DE 
LAS PERSONAS CON DEFICIENCIAS PS¤QUICAS VISUALES O MIXTAS EL PORCENTAJE APENAS 
LLEGA AL  !DEMÕS ES NECESARIO TENER EN CUENTA QUE EN ESTOS ¢LTIMOS CASOS LA 
PERSONA QUE ESTÕ REGISTRADA CON ESTAS FUNCIONES NO SUELE EJERCERLAS SI NO QUE EL 
CARGO ES NOMINATIVO PERO  LAS  FUNCIONES ESTÕN DELEGADAS EN OTRAS PERSONAS SIN 
DISCAPACIDAD
  ,A MAYOR PARTE DEL PERSONAL EMPLEADO CON DISCAPACIDAD QUE TRABAJA DIRECTA
MENTE CON EL PRODUCTO O SERVICIO  	  TIENE DIFICULTADES PS¤QUICAS  	 O 
F¤SICAS 	 %N ESTE CASO SI HAY UN  DE TRABAJADORES CON PROBLEMAS AUDITIVOS 
PERO SON MUCHO MENOS FRECUENTES A LOS DEMÕS TIPOS DE DEFICIENCIAS
  0OR LO TANTO SE COMPRUEBA UNA CLARA DIFERENCIA EN EL TIPO DE DEFICIENCIA VIN
CULADA AL TIPO DE FUNCIN QUE SE EJERCE EN EL #ENTRO EL PERSONAL DE FORMACIN 
GESTIN Y ADMINISTRACIN TIENE DIFICULTADES QUE SON SOBRE TODO F¤SICAS MIENTRAS 
QUE EL PERSONAL EMPLEADO MANIFIESTA DIFICULTADES PS¤QUICAS F¤SICAS Y AUDITIVAS 
MAYORITARIAMENTE
  %N RELACIN A ESTE ASPECTO LAS PERSONAS ENTREVISTADAS SE¶ALAN LA DISCRIMINACIN 
SUFRIDA POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PS¤QUICA #ONSIDERAN QUE A MENUDO 
AL  SELECCIONAR  A  LOS  EMPLEADOS  BIEN  DE  LA  EMPRESA  ORDINARIA  O  PROTEGIDA  SE 
DIFERENCIA ENTRE  LAS PERSONAS CON DEFICIENCIAS  F¤SICAS O  SENSORIALES A QUIENES 
SE  LES HACE CARGO DE DIVERSAS  RESPONSABILIDADES PORQUE SE CONSIDERA QUE  LAS 
PUEDEN CUMPLIR ADECUADAMENTE DE LAS PERSONAS CON DEFICIENCIAS PS¤QUICAS DE 
LAS QUE SE CREE QUE NECESITAN UN MAYOR CONTROL Y QUE SUELEN CAUSAR PROBLEMAS 
DE RENDIMIENTO Y MOTIVACIN %STA CREENCIA LLEVA A QUE EN NUMEROSAS OCASIONES 
LOS EMPRESARIOS SEAN RETICENTES A CONTRATAR A PERSONAS CON RETRASO INTELECTUAL 
PORQUE TEMEN QUE NO PUEDAN CUMPLIR LAS DEMANDAS EXIGIDAS EN EL TIEMPO Y 
CON LA CALIDAD PRECISADA
  3IN EMBARGO ESTE MISMO PERSONAL CONSIDERA QUE CONTRATAR PLANTILLAS DE EMPLEA
DOS CON DISCAPACIDAD NO ES CRITERIO SUFICIENTE PARA DISTRIBUIR LAS SUBVENCIONES 
DIRIGIDAS A ESTAS EMPRESAS  SI NO QUE SE DEBER¤A DE  TENER EN CUENTA EL  TIPO DE 
DEFICIENCIA DE ESTOS EMPLEADOS PARA  FACILITAR  LAS CUANT¤AS ECONMICAS 3E¶ALAN 
QUE SE DEBER¤A DE REALIZAR UNA DISCRIMINACIN POSITIVA EN AQUELLOS #ENTROS QUE SE 
ENCUENTREN EN PEOR SITUACIN ANTE LA COMPETENCIA EXISTENTE EN EL MERCADO LABORAL 
COMO QUIENES TIENEN UNA PLANTILLA FORMADA MAYORITARIAMENTE POR PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PS¤QUICA
  ,A CAUSA DE ESTA DIFICULTAD RECAE SEG¢N LOS ENTREVISTADOS ES UN MERCADO DEMA
SIADO COMPETITIVO EN EL QUE PARA LOS CENTROS ESPEC¤FICOS ES DIF¤CIL PONERSE A LA 
ALTURA DE LAS EMPRESAS ORDINARIAS LAS CUALES CON PLANTILLAS MENORES QUE LAS DE 
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UN  #ENTRO  %SPECIAL  DE  %MPLEO  OBTIENEN  UNA  MAYOR  PRODUCCIN  0ARA  PODER 
COMPETIR EN EL MERCADO COMO CUALQUIER EMPRESA LOS GERENTES DE ESTOS #ENTROS 
SE VEN OBLIGADOS A BAJAR EL PRECIO DE SUS PRODUCTOS UTILIZANDO UNA MANO DE OBRA 
BARATA LA DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	 Y UTILIZANDO LAS POSIBILIDADES DE 
DISCRIMINACIN POSITIVA SUBVENCIONES E INCENTIVOS	 %STO LOS HACE DIFERENCIARSE 
SIGNIFICATIVAMENTE DE LAS EMPRESAS NO PROTEGIDAS
s  %N CUANTO AL PERFIL DE LOS TRABAJADORES DE LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO SE¶A
LAR QUE LA MAYOR¤A DE LOS EMPLEADOS SON BASTANTE JVENES EL  TIENE ENTRE  
Y  A¶OS Y EL  MENOS DE  A¶OS LA MAYOR PARTE RESIDEN EN ZONAS URBANAS 
	 Y SU NIVEL DE ESTUDIOS ES BAJO EL  TIENEN LA %'" O 0RIMARIA FINALIZADA 
Y EL  HAN SIDO ESCOLARIZADOS EN #ENTROS DE %DUCACIN %SPECIAL
  3I TENEMOS EN CUENTA LA FUNCIN QUE REALIZAN EN LA EMPRESA POR SUPUESTO QUIE
NES REALIZAN ACTIVIDADES DE FORMACIN GESTIN YO ADMINISTRACIN TIENEN UN 
NIVEL DE ESTUDIOS REPRESENTATIVAMENTE MÕS ALTO &0 )) $IPLOMATURA Y ,ICEN
CIATURA	 QUE QUIENES TRABAJAN EN RELACIN DIRECTA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO 
ESTUDIOS PRIMARIOS SIN COMPLETAR %DUCACIN 0RIMARIA O %DUCACIN %SPECIAL	 
2ECORDEMOS QUE LAS PERSONAS QUE DESARROLLAN FUNCIONES DE FORMACIN GESTIN 
YO ADMINISTRACIN NO SUELEN TENER DEFICIENCIAS MIENTRAS QUE LAS PERSONAS CUYO 
TRABAJO NO TIENE QUE VER CON ESTAS FUNCIONES SON MAYORITARIAMENTE DISCAPACITA
DOS
  %N  CUANTO  A  LA  FORMACIN DE  LAS  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  LOS  ENTREVISTADOS 
SE¶ALAN QUE  ES UN PROBLEMA  IMPORTANTE #UANDO  SE  INTENTA BUSCAR DENTRO DE 
ESTE COLECTIVO A PERSONAS PREPARADAS PARA TRABAJAR EN UNA EMPRESA LO ¢NICO QUE 
SE ENCUENTRA ES MANO DE OBRA SIN CUALIFICAR LO QUE OBLIGA EN MUCHAS OCASIONES 
A LOS GERENTES A CONTRATAR A PERSONAL SIN CONOCIMIENTOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE 
REALIZAN Y A FORMARLOS EN LOS MISMOS CENTROS
  %N OPININ DE  LOS  ENTREVISTADOS  LAS  INSTITUCIONES QUE  SE ENCARGAN DE ELABORAR 
BASES DE DATOS QUE FACILITAN LA B¢SQUEDA DE POSIBLE PERSONAL PARA EMPLEAR PERO 
TAMBI£N DEBER¤AN DE PREOCUPARSE POR SU FORMACIN %N EL CASO DE LOS #ENTROS 
/CUPACIONALES O ALGUNOS 4ALLERES DEL 0RINCIPADO DE !STURIAS O DE !YUNTAMIENTOS 
MÕS QUE PREPARAR A ESTAS PERSONAS SEG¢N LAS DEMANDAS DEL MERCADO LABORAL SE 
DIRIGEN A REALIZAR ACTIVIDADES QUE NO LES PROPORCIONAN UNA FORMACIN PARA DAR 
ESE PASO HACIA EL MUNDO LABORAL
  /TRO IMPORTANTE PROBLEMA TAMBI£N SE¶ALADO SE VINCULA A LA INDIFERENCIACIN DE 
LA FORMACIN QUE PROPORCIONAN ALGUNAS ENTIDADES EN FUNCIN DEL TIPO DE DISCAPA
CIDAD .ORMALMENTE ESTA FORMACIN LA DIRIGEN A COLECTIVOS DE EXCLUSIN ENTRE LOS 
QUE INCLUYEN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO SI SE TRATARA DE UN COLECTIVO 
HOMOG£NEO
  0OR ESTA RAZN EL PERSONAL ENTREVISTADO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE FORMACIN 
PREFIERE PREPARAR A SUS EMPLEADOS EN EL PROPIO #ENTRO INSTRUY£NDOLES EN DETER
MINADAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRODUCCIN DE LA EMPRESA ,OS GERENTES 
SIN EMBARGO CRITICAN ESTE HECHO SE¶ALANDO QUE EL APRENDIZAJE QUE SE CONSIGUE 
DE ESTA FORMA ES T£CNICO Y FACILITA A LOS TRABAJADORES RESPONDER EN SU PUESTO PERO 
EN EL CASO DE LAS PERSONAS CON DEFICIENCIAS INTELECTUALES LA FORMACIN EN HÕBITOS 
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VALORES Y CONDUCTAS SOCIALES QUEDA RELEGADA A UN SEGUNDO PLANO IMPIDIENDO UNA 
AUT£NTICA INTEGRACIN SOCIOLABORAL
s  %N RELACIN AL COMENTARIO ANTERIOR LA MAYOR PARTE DE ESTOS TRABAJADORES PROCEDEN 
DE UNA SITUACIN DE DESEMPLEO 	 %L  LO CONSTITUYEN PERSONAS QUE PROCE
DEN DE #ENTROS /CUPACIONALES DEL !YUNTAMIENTO DE #ENTROS /CUPACIONALES DE 
LA PROPIA EMPRESA O BIEN DE %SCUELAS 4ALLER DEL 0RINCIPADO DE !STURIAS $EL  
RESTANTE EL  HA ESTADO EMPLEADO EN EMPRESAS ORDINARIAS 	 EN OTROS #EN
TROS %SPECIALES DE %MPLEO 	 EN LA !DMINISTRACIN 0¢BLICA 	 O EN EMPRESAS 
CON APOYO 	 TAN SLO EL  HA INTENTADO DESARROLLAR SU PROPIA EMPRESA Y EL 
 ACCEDE TRAS SU PASO POR LA %DUCACIN &ORMAL 	 O POR CURSOS Y ACTIVIDADES 
DE FORMACIN COMPLEMENTARIA
  ,OS ANÕLISIS RELACIONALES PERMITEN OBSERVAR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PROCEDEN PRINCIPALMENTE DE UNA SITUACIN DE DESEMPLEO O DERIVAN DE #ENTROS 
/CUPACIONALES O %SCUELAS 4ALLER  3IN  EMBARGO  LAS PERSONAS QUE DESEMPE¶AN 
FUNCIONES DE FORMACIN GESTIN YO ADMINISTRACIN MAYORITARIAMENTE PERSONAS 
SIN DISCAPACIDAD ESTABAN EMPLEADOS EN LA EMPRESA ORDINARIA
%STOS DATOS NOS PERMITEN CONCLUIR EN ESTA DIMENSIN QUE LA MAYOR PARTE DE LOS TRABA
JADORES DE #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO SON PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRINCIPALMENTE 
PS¤QUICA O F¤SICA QUE REALIZAN ACTIVIDADES CON RELACIN DIRECTA CON EL PRODUCTO O SERVICIO 
AL QUE SE DEDICA LA EMPRESA ESPECIAL 3ON JVENES CON UN NIVEL DE ESTUDIOS LIMITADO Y 
ANTES DE TRABAJAR EN ESTOS #ENTROS ESTABAN DESEMPLEADOS O APRENDIENDO UN OFICIO EN UN 
#ENTRO /CUPACIONAL O EN UN 0ROGRAMA DE EMPLEOFORMACIN2
3.3. Dimensión laboral
%N ESTA DIMENSIN RECOGEMOS LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DESA
RROLLADAS EN LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO LA PRODUCCIN LOS CAMBIOS HABIDOS EN 
LA EMPRESA DESDE SU CREACIN EL TIPO DE CONTRATO QUE SE REALIZA A LOS TRABAJADORES Y LA 
DEDICACIN QUE ESTOS IMPLICAN
s  ,AS ACTIVIDADES MÕS REALIZADAS POR ESTOS CENTROS SON CARPINTER¤A  EBANISTER¤A Y 
JARDINER¤A AMBAS CON UN 	 ARTES GRÕFICAS ALIMENTACIN Y PRODUCTOS MANU
FACTURADOS UN  RESPECTIVAMENTE	
  5N PORCENTAJE SIGNIFICATIVO DE #ENTROS 	 REALIZAN UNA COMBINACIN DE LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EJEMPLO FABRICACIN Y COMERCIALIZACIN DE MUEBLES 
   ,OS 0ROGRAMAS DE EMPLEOFORMACIN TIENEN COMO FINALIDAD LA INSERCIN DE DESEMPLEADOS A TRAV£S DE 
SU CUALIFICACIN EN ALTERNANCIA CON LA PRÕCTICA PROFESIONAL EN OCUPACIONES RELACIONADAS CON LA RECUPERACIN 
O PROMOCIN DEL PATRIMONIO ART¤STICO HISTRICO CULTURAL O NATURAL AS¤ COMO CON LA REHABILITACIN DE ENTORNOS 
URBANOS O DEL MEDIO AMBIENTE LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS CIUDADES AS¤ COMO CUALQUIER OTRA 
ACTIVIDAD DE UTILIDAD P¢BLICA O DE INTER£S GENERAL Y SOCIAL QUE PERMITA LA INSERCIN A TRAV£S DE LA PROFESIO
NALIZACIN Y EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES %STOS PROGRAMAS SE SUBDIVIDEN EN LOS PROYECTOS DE %SCUELAS 
4ALLER Y #ASAS DE /FICIOS DIRIGIDOS A JVENES MENORES DE VEINTICINCO A¶OS Y LOS 4ALLERES DE %MPLEO DIRIGIDOS 
A DESEMPLEADOS DE  A¶OS O MÕS
!NÕLISIS DESCRIPTIVO DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO EN EL 0RINCIPADO DE !STURIAS
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JARDINER¤A Y LIMPIEZA CONFECCIN DE PRENDAS DE PRODUCCIN LABORAL CABLEADOS 
EL£CTRICOS BOBINADOS EL£CTRICOS Y MONTAJE DE ILUMINACIN ETC
  ,OS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO DE NUEVA CREACIN SE DEDICAN PRINCIPALMENTE 
A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO GESTIN CINE
G£TICA O RECICLAJE DE RESIDUOS
s  %STAS EMPRESAS SUELEN ELABORAR EL PRODUCTO COMPLETAMENTE SON ESCASAS LAS QUE 
COLABORAN CON OTRAS EMPRESAS PARA LA REALIZACIN DEL PRODUCTO O EL DESARROLLO DEL 
SERVICIO 	
s  %N CUANTO A LA REALIZACIN DE CAMBIOS EN LA FORMA O TIPO DE PRODUCCIN EL  
S¤ HAN REALIZADO ALGUNA VARIACIN DE AMBOS TIPOS 5N  HA REALIZADO CAMBIOS 
EN LA FORMA DE PRODUCCIN Y UN  SLO EN EL TIPO DE PRODUCTOS QUE OFRECEN
  0ARA COMPLETAR ESTA INFORMACIN A¶ADIMOS EN EL CUESTIONARIO OTRAS DOS PREGUN
TAS DE CARÕCTER ABIERTO RELATIVAS A LA CAUSAS DE LOS CAMBIOS Y A SU FRECUENCIA ,A 
REFERIDA A LAS CAUSAS DE LOS CAMBIOS REALIZADOS EN LOS #ENTROS PONE DE MANIFIESTO 
QUE CUANDO ESTOS SE PRODUCEN SON DEBIDOS A LA DEMANDA DE LOS MERCADOS O A 
INNOVACIONES TECNOLGICAS Y DE GESTIN REALIZADAS EN LOS #ENTROS CON EL OBJETIVO DE 
MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRODUCCIN Y DE LOS M£TODOS %N CUANTO A LA OTRA CUESTIN 
SOBRE LA FRECUENCIA DE ESTOS CAMBIOS GENERA RESPUESTAS MUY DISPARES ,A MAYOR¤A 
NO TIENEN UN PERIODO DE TIEMPO DEFINIDO PARA INTRODUCIR CAMBIOS EN SU CENTRO
  %N  LAS ENTREVISTAS ABIERTAS EL PERSONAL  RECONOCE SU  TEMOR A DIRIGIR  LOS #ENTROS 
%SPECIALES DE %MPLEO HACIA  NUEVOS  TIPOS DE PRODUCCIN  RELACIONADOS  CON UN 
MERCADO MÕS COMPETITIVO %STO ES DEBIDO A LA CONDICIN DE DISCAPACIDAD DE LOS 
EMPLEADOS DEPENDIENDO DEL TIPO Y GRADO DE SUS DEFICIENCIAS NECESITAN UN MAYOR 
APOYO Y SU RENDIMIENTO ES MENOR LO QUE LES IMPIDE EN OCASIONES ADAPTARSE A 
UN ELEVADO RITMO DE PRODUCCIN !NTE ESTA DIFICULTAD LOS ENTREVISTADOS DESTACAN 
NUEVAMENTE LA IMPORTANCIA DE LAS SUBVENCIONES PARA SUBSANARLA
s  ,A SITUACIN LABORAL DE LOS EMPLEADOS REFLEJA QUE LA MAYOR PARTE DE LOS CONTRATOS 
REALIZADOS A LOS EMPLEADOS SON DE DURACIN INDEFINIDA 	 %L  SON DE 
CARÕCTER TEMPORAL Y TAN SLO UN  SON CONTRATOS EN PRÕCTICAS 5N  HAN SE¶ALADO 
QUE SON TRABAJADORES AUTNOMOS
s  #ASI LA TOTALIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO TRABAJAN A 
TIEMPO COMPLETO 	 %N LA MAYOR PARTE DE LOS CENTROS SE TRABAJA POR LA MA¶ANA 
AUNQUE DEBE REFLEJARSE QUE  LA PROGRESIVA  FLEXIBILIZACIN DEL MERCADO  LABORAL 
REFERIDA A ESTE ASPECTO QUE SE ABARCA A NIVEL GENERAL TAMBI£N SE EVIDENCIA EN LAS 
EMPRESAS PROTEGIDAS EL  TRABAJA POR LA NOCHE EN OTRO  SE REALIZAN TURNOS 
FLEXIBLES Y EN EL  SE REALIZA ACTIVIDADES TAMBI£N DURANTE LOS FINES DE SEMANA 
3E RESPETA LA DISPOSICIN LEGAL RESPECTO A QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO 
PUEDEN HACER HORAS EXTRAS PUES EL ¢NICO CASO QUE SE SE¶ALA QUE SE REALIZAN CORRES
PONDE A UNA PERSONA SIN DISCAPACIDAD
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4. PRINCIPALES DIFICULTADES, PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y FUTU-
RAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
$URANTE EL TIEMPO EN EL QUE REALIZAMOS ESTA INVESTIGACIN FUERON DIVERSOS LOS OBS
TÕCULOS QUE SE NOS FUERON PRESENTANDO RELACIONADOS CON
s  ,A  ESCASEZ  DE  DOCUMENTOS  E  INVESTIGACIONES  SOBRE  LOS  #ENTROS  %SPECIALES  DE 
%MPLEO  LO QUE DIFICULT  LOS PROCESOS DE OBTENCIN DE DOCUMENTACIN PARA  LA 
ELABORACIN DE LAS BASES TERICAS DE NUESTRO ESTUDIO
s  ,AS RETICENCIAS Y RESISTENCIAS A COLABORAR POR PARTE DE LOS #ENTROS %N LA PRIMERA 
TOMA DE CONTACTO CON EL PERSONAL DE LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO COMPROBA
MOS UN IMPORTANTE DESINTER£S EN COLABORAR VINCULADO A DOS FACTORES A QUE ESTABAN 
MUY OCUPADOS3 Y LA DESCONFIANZA GENERADA POR EL HECHO DE QUE MUCHAS PERSONAS 
PIDEN  INFORMACIN A  ESTOS #ENTROS PARA  REALIZAR  ESTUDIOS DE  CUYOS  RESULTADOS 
NO VUELVEN A TENER NOTICIAS 0OR ESTA RAZN NUESTRA INSISTENCIA Y EL COMPROMISO 
VERBAL CON LOS DIRECTORES DE FACILITAR INFORMES CON LAS CONCLUSIONES FINALES UNA VEZ 
CONCLU¤DA LA INVESTIGACIN LOGR SALVAR ESTA DIFICULTAD
5NA VEZ FINALIZADA ESTA PRIMERA FASE DEL ESTUDIO LAS CONCLUSIONES QUE HEMOS OBTE
NIDO TRAS ANALIZAR LA INFORMACIN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA NOS HAN PERMITIDO EXTRAER 
LAS SIGUIENTES PROPUESTAS DE ACTUACIN
  %N RELACIN A LA LEGISLACIN VIGENTE RECONCEPTUALIZAR LA IDEA DE #ENTRO %SPE
CIAL DE %MPLEO DE MODO QUE RESPONDA A LA REALIDAD DE ESTAS EMPRESAS PROTEGIDAS 
,A ACEPCIN RECOGIDA POR LA ,)3-) Y MENCIONADA AL INICIO DEL ART¤CULO EN LA QUE ESTOS 
#ENTROS SE CONSIDERAN UN PUENTE HACIA LA EMPRESA ORDINARIA HA QUEDADO DESFASADA 
%STOS CENTROS FUNCIONAN COMO EMPRESAS ORDINARIAS A NIVEL DE ELABORACIN DEL PRODUCTO 
O DESEMPE¶O DEL SERVICIO AL QUE SE DIRIGEN CON EL ¢NICO A¶ADIDO DE QUE TIENEN AYU
DAS E INCENTIVOS POR LA CONTRATACIN DE UN PORCENTAJE SIGNIFICATIVO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 1UE UN EMPRESA PROTEGIDA CONTRATE A UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD 
PARA POSTERIORMENTE FACILITARSE SU iPASOw A OTRA EMPRESA TENIENDO EN CUENTA QUE EN 
OCASIONES DEBERÕ FORMAR A DICHA PERSONA PARA QUE PUEDA DESEMPE¶AR SU TRABAJO NO 
ES VIABLE
  %N RELACIN A  LAS POL¤TICAS SOCIALES NORMALIZAR  LA SITUACIN DE  LOS #ENTROS 
%SPECIALES DE %MPLEO FACILITANDO SU EQUIPARACIN A NIVEL DE COMPETENCIA EN EL MER
CADO DE TRABAJO CON LA EMPRESA ORDINARIA 0OTENCIANDO LA FORMACIN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN OCUPACIONES EN LAS QUE HAYA SALIDAS LABORALES Y PROMOCIONANDO 
UNA  IMAGEN  POSITIVA  DE  LAS  EMPRESAS  PROTEGIDAS  EN  LA  SOCIEDAD  SE  FACILITARÕ  ESTA 
LABOR
   2ECORDEMOS QUE ESTOS #ENTROS FUNCIONAN COMO CUALQUIER EMPRESA CON UN HORARIO LABORAL Y UNOS 
OBJETIVOS DE PRODUCCIN
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  %N  RELACIN  A  LA !DMINISTRACIN  0¢BLICA ADECUAR  LAS  ACCIONES  DE  LA !DMI
NISTRACIN A LAS NECESIDADES REALES DE LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO 3E DEBEN 
ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE ESTOS #ENTROS Y ESTABLECER CRITERIOS 
QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA DISTRIBUCIN DE LOS RECURSOS ECONMICOS DISPONIBLES ENTRE LOS 
MISMOS
  %N RELACIN A LA FORMACIN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POTENCIAR ESTA 
FORMACIN  COMO PRINCIPAL  RECURSO  DE  ESTOS  COLECTIVOS  PARA  SU  INSERCIN  LABORAL 
%STO SE PUEDE LOGRAR INFORMANDO A LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES DE LAS NECESIDADES 
FORMATIVAS DE ESTOS COLECTIVOS ELABORANDO PLANES FORMATIVOS TENIENDO EN CUENTA LAS 
DEMANDAS  EL MERCADO  LABORAL  RESPONDIENDO  AL  PLANIFICAR  LA  FORMACIN  A  LAS  NECE
SIDADES ESPEC¤FICAS VINCULADAS A LOS DISTINTOS TIPOS DE DISCAPACIDAD Y FACILITANDO A 
LOS EMPRESARIOS LA B¢SQUEDA DE PERSONAL MEDIANTE LA ELABORACIN DE BASES DE DATOS 
ACTUALIZADAS
  %N RELACIN A LA SOCIEDAD DAR A CONOCER SOCIALMENTE A LOS #ENTROS %SPECIALES 
DE %MPLEO INFORMANDO SOBRE QU£ SON ESTOS #ENTROS Y OFRECIENDO UNA IMAGEN NORMA
LIZADORA DE LOS MISMOS
%STA PRIMERA FASE DE NUESTRO ESTUDIO NOS PERMITE DERIVAR NUESTRAS L¤NEAS DE INVESTI
GACIN HACIA OBJETIVOS MÕS AMPLIOS A NIVEL REGIONAL Y A NIVEL ESTATAL
s  ! NIVEL REGIONAL NOS PARECE NECESARIO REALIZAR UNA VALORACIN DE LAS NECESIDADES 
DEL PERSONAL DE GESTIN FORMACIN Y ADMINISTRACIN EMPLEADO EN LOS #ENTROS 
%SPECIALES DE %MPLEO AS¤ COMO DE LOS TRABAJADORES QUE DESEMPE¶AN FUNCIONES 
DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON  LA ELABORACIN DEL PRODUCTO O DESEMPE¶O DEL 
SERVICIO QUE OFRECE LA EMPRESA %STA VALORACIN NOS PERMITIRÕ CONOCER CUÕLES SON 
SUS PROBLEMAS TANTO EN RELACIN CON SU TRABAJO DIARIO COMO A NIVEL DE LOS #EN
TROS %SPECIALES DE %MPLEO EN GENERAL CUÕLES SE CONSIDERAN LAS CAUSAS DE DICHOS 
PROBLEMAS Y PROPONER MEDIDAS PARA MEJORAR SU SITUACIN %STA  INFORMACIN 
COMPLEMENTAR¤A LAS CONCLUSIONES PRESENTADAS EN ESTA PRIMERA FASE DE NUESTRO 
ESTUDIO Y PERMITIR¤A OFRECER UNA IMAGEN A¢N MÕS AJUSTADA DE LAS EMPRESAS PRO
TEGIDAS
s  ! NIVEL ESTATAL CONSIDERAMOS NECESARIO REALIZAR UN SONDEO EN LAS DISTINTAS #OMU
NIDADES !UTNOMAS SOBRE LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO EN EL QUE SE RECOJA 
INFORMACIN ACERCA DE LA CANTIDAD DE #ENTROS POR #OMUNIDAD LA ANTIGÓEDAD DE 
LOS MISMOS LAS ACTIVIDADES LABORALES A LAS QUE SE DEDICAN EL N¢MERO DE EMPLEA
DOS CONTRATADOS EL TIPO DE DEFICIENCIAS QUE PADECEN SU NIVEL DE FORMACIN EL TIPO 
DE CONTRATO QUE TIENEN Y LA DEDICACIN LABORAL QUE PRECISAN EN SU TRABAJO ETC %N 
DEFINITIVA DATOS QUE NOS FACILITEN UNA VISIN MÕS GENERAL SOBRE LOS #ENTROS %SPE
CIALES DE %MPLEO Y QUE PERMITAN PLANTEAR ACTUACIONES QUE BENEFICIEN LA CREACIN 
Y EL FUNCIONAMIENTO DE ESTAS EMPRESAS
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